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Cover image: An adult neural stem cell from the hippocampus (green) surrounded by hippocampal neurons (DAPI nuclear staining, blue).
See the article by Gebara et al., in this issue.
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